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c.o tí A S í ü R O L E N S E S 
É l a rte rup 
SEGUNDA EPOCA 
es tre en T e r u e l 
las 
manifestaciones art íst icas 
K dcl Cabrerizo se cree son 
^ L a s En el centro de la cueva 
^ í l e d vertical del fondo, exis-
L'u Altura de 2 metros, el grabado 
!Tabailo. En el extremo izquier-
S r i g o y c a s i a l a m i s m . a l t u -
1 de un ciervo. La figura del ca-
;ii - cent ímetros y tiene los 
anchos y profundos, 
la roca en donde 
h 
X V I I I 
de la . figuras humanas 
bailo mide 50 
eontornos muy 
naturaleza de 
los grabados es de mucha 
asistencia y dureza. Además de los 
perfiles exteriores del caballo se han 
^•minado las crines por medio de 
yavias líneas y el oelo del interior del 
cuerpo por infinidad de trenzas cor-
tas. Don Juan Cabré decía que en el 
Oriente de España no conocía cosa 
igual, por h que la tenía por original 
y rara. El grabado del ciervo es de 
14 centímetros de altura; no es tan 
arcaico ni tan rudo de ejecución. Es 
más fino de línea y superior en vida y 
movimiento, por la actitud esbelta en 
que aparece con la cabeza levantada, 
recordando pictografías magdale-
nienses de Calapatd, Charco del agua 
amxgü, Cogul, Alpera, eic. 
Las pinturas rupestres del Navazo 
eran conocidas de antaño por los na-
turales, de tal manera, que las llama-
ban roncos. A este sitio acudían los 
viajeros que visitaban Albarrac ín para 
admirar el hermoso panorama 'desde 
la terraza que precede a la cueva. To-
dos 3reían que las figuras de animales 
que estaban pintadas en la cueva eran 
ol»a de la naturaleza. Las pinturas 
^ansituadas en la p-red del fondo, 
que ofrece un ligero declive form?n-
^ ^ Piso de 3 metros de largo. For-
u,a» Parte de la composición cinco 
Jaénes de ^ros y un gamo o ciervo 
pequeñas dimensiones; cinco toros 
6 Proporciones mayores y otras tan-
^«guras humanas colocadas en el 
n á d e l a escena. El tamaño de las 
^nutas pinturas de toros var ía en-
áe7fi on9 Ceritímetros> el de mayores 
u a «ü y las humanas entrs 8 y 21. 
carácter distintivo de esta loca-
lora es el colorido. Predomina el co-
PleadrT100' EI roJo apenas se ha em-
«!nelypl se^ndo té rmino se u só 
,aC^ ̂ diferenciadetintasy 
Wearse , tamañ0S Puede ex-
de ellas ^ riamente la éPoca 
COlWaH i figUra P - ^ ^ a Que ha 
bastante m á f P^reza del ^^nco es 
^ P o U c r o ^ 1 3 8 1Ígera 
madas y las restauradas 
pee^ar de esta cueva es la exis-
%la?15CluáÍva de t 0 ^ s , pues en 
e,1el Ori . ! : ra!qué se han estudiado 
cal : i e ^ de España en 
•lan Pintado 
mayor es-
ciervos. E l co-oí-
aeetl̂ ado P ^ h i s t ó r i c o es rojizo 
'Con muchas manchas ne-«cas 
' " • si pias flgwasha¿-ía;je 
rojizo, tuvo 
ila 
Aducidas por laadheretié¡ 
Redicho fondo 
lr a la pintura blanca. 




A la fase 
los cinco grandes toros en 
rojo y las figuras humanas, 
mo; al tercer pe r íodo , 
segunda 
blanco y 
. Por úl t i -
a res taurac ión : | 
Nota importante 
Véase en 4.a p lana nuestra 
nueva sección de «Medicina-» en 
la que aparecen dos importantes 
ttahajos, t i tulados: «La lucha 
antituberculosa-» y «El problema 
de la vivienda insalubre en Es-
en negro del toro que hay en las patas 
traseras del toro: el cazador que está 
disparando con su arco y la estiliza-
ción humana inmediata. 
Ya sea^ originarios de una fase o de 
otra, antes de pintarse las figuras, se 
grabaron sus contornos con un trazo 
apenas visible. El policromado de los 
toros mayores no puede ser m á s sen-
ci l lo . Primeramente p in tóse el inte-
r io r de la figura-de color blanco, lue-
go se d i fuminó el centro del cuerpo 
en rojo, dejando los bordes de la 
imagen del toro en blarco. Guarda 
todo cierta unidad ar t ís t ica . Reina en 
ellas la vida y expres ión , a d m i r á n d o -
se la exactitud de proporciones y la 
belleza de la l ínea. Casi sin temor a 
M a ñ a n a a p a r e c e r á «La Sema-
na religiosa-» que inauguramos 
con dos verdaderas joyas, de g r a n 
actualidad: el discurso del j è f e 
del Cuerpo d ip lomát ico y la con-
testación de Su Santidad, en la 
recepción verificada hace poco 
tiempo en la Ciudad Vaticana. E l 
arreglo de la cuest ión romana ha 
conmovido el orbe católico y ha 
sido p i ó d i g o en acontecimientos 
impot tantes, entre los cuales des-
taca con s ingu la r relieve el acto 
en que se p tonunciaron los dis-
cursos antedichos, y que, espe-
cialmente el del Santo Padre, de-
finen la trascendental significa-
S La casa VENANCIO GUILLA-
S MET, Ronda de la Universidad, 31, \ 
S BARCELONA, desea agente activo « 
S y solvente para confiarle la repre- • 
5 sentación en esta provincia, de sus g 
Máquinas para calcular 5 i BRUNSVIGA 1 
• Maquinas para sumar 
ASTRA \ 
bles de acero para oficinas, de % 
la marca | 
ALISTEEL 
Mu 
equivocarse. Cabré afirmaba que e s t j V ^ Pacto. P o r esa r a z ó n , y 
era uno dé los monumentos en rique- que nuestros lectores pue-
za art ís t ica m á s notable que nos l e g ó / ^ saborearlos totalmente, los 
el ,/jeblo paleol í t ico. , , . 
•n , i.1 . , , . inser taremos ín teg ros . 
Por el estilo y la forma y por el sis- * ^ 0 
tema de interpretar la cornamenta, 
los toros de t a m a ñ o reducido se juz-
gan con t emporáneos de los de Cogull 
(Lérida). Hasta que se descubrieron 
las pinturas rupestres de Albar rac ín 
no se conocía en el arte paleolí t ico 
representaciones del arco. 
En la estación rupestre del Novazo 
hay un detalle curioso. Una de las f i -
guras humanas, la inferior , está un 
poco m á s aislada de las otras y en el 
fondo de un meda l lón natural de con-
tornos irregulares que representa la 
misma peña . Si a ello se añade , que 
dicha imagen no tiene por objeto re-
producirnos un cazador, sino quizás 
un personaje de carác te r sagrado, au-
menta el in te rés científico. 
Las pinturas del Callejón del Plou 
se encuentrs.n en una cueva, al nivel 
ordinario del terreno que se fo rmó al 
desprenderse las capas inferiores ho-
rizontales del p e ñ ó n , ]as cuales deja-
ron al descubierto el abrigo poco pro-
fundo y alargado. Sobre la pared del 
fondo se encuentran las pinturas cu-
yo lienzo presenta un plano unido y 
vertical. No están al alcance de la 
mano de un hombre, pero sí ponién-
dose en una peña que al l í existo de 1 
metro de altura. 
Se divide la compos ic ión pic tór ica 
en dos grupos. Uno está en la izquier-
da y en el plano m á s profundo de la 
cueva y otro en el extremo opuesto 
casi a la intemperie. 
È! pr imero se halla constituyendo 
una ag rupac ión tr iangular con las fi-
guras de tres animales, estando todas 
pintadas con un color común , con ro-
jo , el cual en algunas se conserva me-
j o r quo en otras, en la parte superior 
y derecha de este grupo debieron pin-
tarse otras dos figuras en amaril lo 
según las manchas desvanecidas que 
todavía se conservan. 




M El MUÍ 
E l per iódico ing lés «The Ta-i 
blett» en su n ú m e r o correspon-
diente a l día dos del actual, pu-
blica un ar t ícu lo en el que empie-
za afirmando, que puede ase^u -
rar al rey de E s p a ñ a y a su pue-
blo, que la ú l t ima os tentac ión de 
maliciosa descor tes ía del diario 
«Daily M a i h es execrada y re-
chazada por todos los b r i t án icos 
decentes; la palabra indicada 
«ostentación» es la m á s ajustada, 
porque el a r t í cu lo a que aludimos 
es el m á s chil lón y campanudo de 
los publicados en su n ú m e r o del 
sábado ú l t imo. Falto de materia 
para atacar a la E s p a ñ a del día , 
presenta al desnudo el dolor del 
rey Alfonso X I I I y de la Real Fa-
mi l i a con motivo del fallecimien-
to de la reina M a r í a Crist ina y lo 
mezcla de un modo vergonzoso 
con una porc ión de remores po-
l í t icos. 
Como ejemplo diremos, que la 
Casa Real de E s p a ñ a conserva al-
Si 
gunas costumbres loables y edifi-
cantes, como el lavado de pies a 
los pobres en Semana Santa. Una 
de estas costumbres es, que los 
supervivientes de la famil ia 
amortajasen en persona al falle-
cido. De este modo se recuerda a 
los p r ínc ipes y princesas, tan adu-
lados durante el transcurso de su 
vida, que la muerte es el g r á n n i -
velador. Una infanta de E s p a ñ a , 
al cumpli r estos filiales y piado-
sos ritos, que la hi ja m á s modes-
ta cumpl i r í a igualmente en añá-
logas circunstancias, resulta una 
figura realmente católica, pero el 
eseritor del «Daily M a i b ha esco-
gido un detalle ín t imo, para espa-
ciarse con bajeza y dar a los lec-
tores ingleses uua impres ión equi-
vocada de los asuntos de E s p a ñ a . 
No es cierto que haya disputa 
entre el Rey y su pr imer minis-
tro, n i que la salud del Rey es té 
quebrantada, n i el presidente p r ó -
x imo a d i m i t i r y que la intran-
quil idad y el descontento reinen 
en E s p a ñ a , ni hay tal crisis m i l i -
tar. 
Rogamos a los españoles que 
distingan los br i tán icos en gene-
ral , de unos escritores rarr,p!ones 
Jueves M A Ñ A N A Pao-ma 2 
PERALES 
I 
se ÚÜ camión protegido por 
- una garantía como es el -
i . J V I . C 
m m m u m m m i MOIDRS 
Unico camión que viene a resolver las necesidades actuales de 
rapidez, economía, duración y potencialidad que requiere todo ser-
vicio de transporte para poder ser útil ¿ los propietarios y a la 
ün desprendimien-
to de tierras sepul-
ta a un obrero 
Comunican de Perales que en 
las obras del ferrocarril en cons-
t rucción Terue l -Alcañ iz , en oca-
sión de hallarse trabajando, el 
obrero José Mr.lia Paredes, natu-
ra l de Chelva (Valencia), hubo 
un desprendimiento de tierras en 
la trinchera denominada «tajo nú-
mero 225», de aquel t é rmino mu-
nicipal, alcanzando al obrero 
mencionado y sepu l tándo lo . 
Ex t r a ído por sus c o m p a ñ e r o s 
de trabajo, y conducido al pue-
blo, se le aprec ió la rotura del ¡ 
fémur derecho, en su tercio me-1 
dio, cal if icándose su estado por 
el facultativo de pronóst ico gra-
ve. 
Ayuntamiento 
S E S I Ó N D E L A P E R M A N E N T E 
Presidiendo el alcalde acciden-
tal señor Miguel y con asistencia 
de los señores Garza rán , Muñoz 
y Rodr íguez ce lebró ayer m a ñ a n a 
sesión ordinaria la Comis ión Per-
manente. 
Se adoptaron, entre otros, los 
siguientes acuerdos: Aprobar los 
documentos de Con tadu r í a . 
Autorizar, previos los requisi-
tos reglamentarios, las siguientes 
obras a realizar, por don León 
Mart ín , en San Ju l i án , n ú m e r o 
57; don León Gómez , en la calle 
de Rubio, 2 y don Pedro Mart ín , 
en la calle mayor del Arrabal , nú-
mero, 32. 
Aprobar los presupuestos de 
obras de pav imen tac ión de la ca-
lle de Santa P^merenciana, que 
importan 2.491'95 pesetas, y de 
colocación de aceras en el Paseo 
de la Infanta Isabel, por 2.162^0 
pesetas. (Este informe debe pasar 
a la Comis ión de Fomento para 
la des ignac ión de una junta de los 
vecinos interesadosy. 
Quedar enterada de la d imis ión 
presentada por don A n d r é s Var-
eas, del cargo de concejal, en vis-
ta de haber sido nombrado dipu-
tado directo de la Dipu tac ión pro-
vincial . 
Idem de dos oficios del s eño r 
gobernador admitiendo la d imi -
sión a los concejales seño res Fu -
llana, Vicente y Martín y el haber 
nombrado para sustituirlos ajdon 
Juan José Eced, don Gabriel Za-
patero, don José M.a Garc ía y don 
Antonio Calvo. 
A propuesta de la Alca ld ía se 
Cacao Caracas Soconusco, azúcar retinado. 
de cacao Van-Honten, vainilla Bourbon: son los C1 
, ^ e l ç 
mentos que, técn icamente combinados por MUÑO? 
origen al-
CHOCOLATE estilo SUÍZQ 
superior y ventajoso a todos los conocidos 
por su perfecta dosificación, trabajo, cal ida 
de la materia prima y precio. 
La íaDIeta de 175 gramos, i peseta 
C H O C O L A T E S M U Ñ O ? 
designó al 4.° teniente de alcalde 
para que en unión del arquitecto 
realideh una visita al Arrabal con 
el f in de determinar las mejoras 
que han de introducirse en el al-
ean tan liado y pav imentac ión en 
el mencionado barrio, y el estudio 
que se realice someterlo a sesión. 
El lunes ce lebra rá sesión de 
Pleno el Ayuntamiento con arre-
glo al siguiente orden del día: 
Pósesión de los nuevos conce 
jales; nombramiento de alcalde,y 
adoptar acuerdo sobre las condi-
ciones en que -han de ejecutarse 
las obras en el Cuartel de Carme-
litas para alojar a las fuerzas de 
la Guardia c i v i l . 
De la «Gaceta 
tros. 
«iVotifican que a primera hora 
esta noche se han reunido prisi-
dente del Fomento, Trabajo, Cá-
maras del Comercio, de la Indus^ 
t r ia , de la Propiedad Urbana, 
Instituto Agr íco la San Is idro y 
E c o n ó m i c a de Amigos del País , 
acordando suscribir manifiesto 
que se r e m i t i r á a Vueciencia de 
adhes ión al r é g i m e n y gobierno, 
como protesta c a m p a ñ a tenden-
ciosa y perturbaciones recientes.. 
Le s a l u d o 
--. . . v •.:••..*• i •. • 
A L i VJ m k j A L I S T A S : 
aHrads o l t t i t a en los automóviles y lodo enasto de la eleitritidail dependa eo 
los yé ta los a motor, oeteslta m seguridad toinpleta. aisoia, m os o t e 
too todo género de garantía, la ESífltltíll íllTOIlHflDí DE SESíltlfl 
Bosch 
Publica la del martes, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
instrucciones para llevar la con-
tabilidad en las dependencias del 
Ministerio del Trabajo. 
Disponiendo que a los ingenie-
ros jefes de Jefaturas industiiales 
de provincias donde se constru-
yan aeropuertos nacionales, se les 
considere incluidos en el Regla-
mento de aeropuertos, al objeto 
de que participen del Patronato 
de los mismos. 
Disponiendo que deje de for-
I mar parte de la Asamblea Nacio-
¡nal , don Enrique Vida l , presi-
dente del Tr ibuna l económico-
administrativo central y lo susti-
tuya don Antonio Ruiz Casta-
ñeda . 
Circular declarando que las ma-
dres de generales, jefes, oficiales 
y tropa desaparecidos o muertos 
en c a m p a ñ a o de resultas del cau-
tiverio, tienen aptitud legal para 
que se les conceda la pensión cau-
sada por aquél los . 
Constituyendo la comisión es-
pañola en el Consejo internacio-
nal para la explo tac ión del mar. 
Disponiendo que la Dirección 
general de Trabajo obtenga una 
estadís t ica de los salarios y jor-
nadas de trabajo que r i jan hasta 
el 15 de mayo p r ó x i m o . 
J O S é Samper - Cirilo Amorós, 58.-Teléfeuo 10.645 
V A L E N C I A 
Oposiciones al Magisterio 
Para mañana a las diez meno. 
cuarto, se cita para practica,., 
ejercicio de Lectura:a los 
tores siguientes: oposi-
96 Don Andrés Domingo Pérez 
Bartolomé García Roca,' 
Basilio Gutiérrez Poz0, 
x\rtemio Herrero Lo. 
97 
98 '» 






20 de marzo de 1929. 
El Presidente, 
DANIEL GÓMEZ. 
D I P U T A C I O N 
Ingresos: 
Por apor tación, El Villarejo, 
382<86 pése t e s y Bezas, 7572. 
Anoche celebró sesión la Co-
mis ión Provincial, de la cual da-




Por enfermedad del depoŝ  
rio-pagador de Hacienda don An-
tonio Villanueva, se encargó 
su negociado el oficial don 
Pérez . 
E l alcalde de ValaclocherJ 
te a esta Delegación ^ ^ 
da, para su aprobación, o ^ , 
supuestos municipales 
ejercicio de 1928. 
E l alcalde"cle Navarrete 
ve rectificados los pres_up -
municipales del actual ano. 
su aprobación. 
- . 1 de Pf0' 
L a Dirección Seneid s {e0' 
piedades v Contribución ^ 
t e a esta Delegación e ^ ^ n 
de la formación y C001^ s0iafes 
s imu l t ánea de edif ic^ ' les de 
de los términos ^ ' ^ P ^ 6 1 
Obón. PlouyBurbag^nSerVlClo 
(TltO 
L a «Gacetas Pu 
orden relativa 'áW¡ 
na £ea 
NOTA DE LA LEGACIÓN i c 
DE CUBA 
Madrid, 20 . -Se ha facilitado 
una nota aUa Prensa p©r la Em-
bcàjada de la -Repúbl ica de Cuba, 1 ̂ ^ ^ ^ n h t a m i ^ . 
participando ^haberse elegido pre-¡ Por Io" AyU rnductoS 
sidente de la Repúbl ica ai general ¡ t r io sobre los .p^ 
Machado.—(Mencheta). 
mblec'"11' 








oí marzo 1929 
t a r a g o z a 
(De nues Lro servicio especial). 
; n|fl0, jugando con otros, es muer-
%or un rodillo.-El curso uni versi-
de Zaragoza finará en mayo.-
t a n 0 tína riña, un expresidiario hiere a 
tres personas. 
SS- ïà Hache. 1 
APLASTADO POR 
#()ÜN BOBILLO 
partida «Eras del Monte» 
ieblo de Bárboles, 
rodil!0-
la desgracia al ha 
ha sido 
aplastado por un 
aiño Justino Á l c a y 
-consiguiente no prorrog-ar el cíti-
so hasta el 10 de junio , sino ter-
rñinarlo en mayo». 
nueve anos 
, -izando con otros nmos. 
^ a d o / q u e instruye d i l i -
4 hizo el levantamiento del gencias, wi^ 
cadáver. ^ 
TEATRALES 
Esta noche se estrena en e l C i r -
Compañía de Lola 
la comedia de los 
l a co.po1" 
Membrives 
Machado « U s Adelfas.. 
.Existe expectación por conocer 
¿obra. 
Esta noche el Circo 
tantísimo. 
e s t a r á bri-
CLAUSÜRA DE UNA 
EXPOSICIÓN 
Hoy ha sido clausurada la Ex-
posición de Arte estudiantil ins-
talada en el Centro Mercanti l e 
industrial y organizada por los 
escolares. 
' Al acto de clausura han asisti-
.do las autoridades y personas de 
relieve ea la vida zaragozana. 
ANCIANA ATROPELLA-
DAPOE UN AUTOMÓVIL 
En la aplaza del Pilar, por un 
automóvil de esta .matr ícula , ha 
sido atropellada la anciana Mar í a 
Rubio, causándole lesiones en la 
rodilla y pie izquierdo, de pro-
nóstico reservado, 
fué Conducida a í Hospital . 
COHERENCIAS 
En la Facultad de Medicina se 
J10 esta tarde la anunciada con-
vencia sobre Patología Agrar ia , 
J,ser.tando sobre la "«Fiebre de 
Mta» el doctor Oliver. 
En el Círculo de Estudios A r a - ¡ 
^neses disertó acerca de «Los i 
^ m i s t a s de Aragón» e l cate-
ler 100 don Andrés Giménez So-
J;A UNIVERSIDAD DE 
Ĵ AGOZA OPTA POR 
^RKGIMEN NORMAL 
U ^EL CURSO 
% i ^ Í V e r s i d a d ha Publicado la 
^lente nota: 
deVoJnUnta de Decanos) en vista 
hereto d10l?aque alude el Real 
articmo i 9 i6 úe marzo' entre el 
^ COMÍ. ese Real decreto y 
% cl6, ación del r ég imen ñor -
^ ha Se JUe esta Universidad nó" 
^ d o e i 0 Un momento, ha 
^ ^ s t a hUerd0 de s e ^ c o -
cl^es KT; a 0ra continuando las 
y ^^rcoles 20 y Por 
DEL ROBO EN ENCINA-
CORBA 
Comunican de Encinacorba que 
la G u a r d i à c i v i l ha hecho una de-
tención importante, relacionada 
con el robo de lá caja de caudales 
de las oficinas del ferrocarri l de 
Caminreal. 
L a pista, que ahora se sigue, 
pond rá al descubierto a los auto-
res del hecho. 
UN PRESIDIARIO HIERE 
A TRES HOMBRES 
Anoche en una taberna de la 
calle de San Blas r iñe ron varios 
hombres, hiriendo con una nava-
ja el licenciado de presidio Da-
niel Pé rez Mar ín , de 32 años de 
edad,'a tres individuos llamados 
S imón Pablo, Ju l i án Faraldo y 
Bienvenido Ibáñez, causándo les 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Intervino la Policía, quien dió 
conocimiento del hecho al Juzga-
do correspoaidiente. 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Ausentado -el señor gobernador 
c i v i l don José Mohíno, temporal-
mente, se ha encargado del man-
do de la provincia, el secretario 
de este Centro oficial don Ernes-
to C a l d e r ó n . 
Para cubrir una vacante ocurri-
da en el Ayuntamiento de Sa-
r r ión , ha sido nombrado concejal 
corporativo en propiedad, en re-
presen tac ión de la Sociedad Ca-
tólica Obrera, el vicepresidente 
de la misma don Alber to Bens© 
Garc ía y ha sido nombrado con-
cejal suplente de éste al sccio don 
Baltasar Gui l lén Gómez . 
Se comunica a la Di recc ión ge-
neral de A d m i n i s í r a c i ó n que con 
fecha 17 deP actual t o m ó posesión 
de la s ec re t a r í a del Ayuntamien-
to de Monta lbán , el recientemen-
te nombrado don Marcelino Ro-
dr íguez Angu lo . 
EL M A Ñ A N A 
En el Círculo Ca-
tólico de Obreros 
Con la mayor brillantez termi-
naron en este centro IOÏ actos or-
ganizados para celebrar la fiesta 
d-? San José , pa t rón del Circulo. 
Innumerables socios asistieron 
a las conferencias dadas por el 
muy ilustre s e ñ o r don Felipe R i -
pol l , de cuya autorizada palabra, 
llena de persuasiva elocuencia y 
apostól ica unc ión , estuvieron pen-
dientes cuantos le escucharon en 
las tardes del 16, 17 y 18 en aquel 
centro. 
L a misa de comun ión que el 
día de San José se celebró en 
nuestra santa iglesia Catedral, fué 
muy solemne, oyéndola , no sola-
mente los socios del Cí rcu lo , sino 
muchas otras personas que asi, 
en espír i tu y en verdad, quisieron 
participar en la hermosa fiesta 
que celebraban los obreros catól i-
cos de Teruel . 
En la noche del mismo d ía hu-
bo una a m e n í s i m a velada litera-
rio—musical en el sa lón del Cír-
culo. 
E l acto fué un éx i to de labor 
ar t í s t ica y de entrada. Un lleno 
rebosante. Y muchas bellas da-
mas y señor i t a s de la sociedad tu-
rolense. 
Como ya annnciamos, ac tuó el 
cuadro ar t í s t ico compuesto de 
excelentes aficionados al arte de 
Ta l ía y que dirige el señor Espa-
llargas. Como tantas veces, de-
mostraron sus aptitudes esçéní-
cas, su grande afición y su deseo 
de complacer. 
E l joven Antonio T r e g ó n hizo 
pasar un rato delicioso a los asis-
tentes a la velada. C a n t ó tres ro-
manzas que fueron muy aplaudi-
das, y es l ás t ima que por lo ex-
tenso del programa, hubiese que 
l imi ta r la in t e rvenc ión de este jo -
ven artista, a quien no h a b í a m o s 
oido y a quien, como a todos, fe-
licitamos y alentamos desde es-
tas columnas. 
Paquito I turralde leyó muy bien 
unos versos del Dr . Calvo, cuyos 
«tiros» jocundos y suaves, hicie-
ron la apología, con salvas, del 
director del cuadro ar t ís t ico. 
E l públ ico que r ió y aplaudió 
de firme, sal ió muy complacido 
de la velada. 
Enhorabuena a los actores, así 
como a la Direct iva del Cí rcu lo . 
CATASTROFE FERRO-
VIARIA 
Canadá , 20.—En la provincia 
de Ontario, cerca de la populosa 
ciudad de Toronto, que tiene m á s 
de 200.000 habitantes, ha ocurrido 
un choque de trenes, en que han 
perecido 20 viajeros y han resul-
tado m u c h í s i m o s heridos, bastan-
tes de ellos graves.—(Mencheta). 
P á g i n a 
V A L E l N G r ; A ; 
(De nuestro redactor-corresjxms.ii) 
Fin de las tiestas de San José 
20-JI noche, 
LOS FORASTEROS RE-
GRESAN A SUS CASAS 
Anoche regresó a Barcelona el 
tren «fallero», teniendo los expe-
dicionarios una gran despedida, 
como el recibimiento. 
Antes de las diez de la noche 
los alrededores de la es tación y 
la amplia plaza de la misma es-
taban llenas de gent ío que fué a 
tributar su depedida a los foras-
teros que llegaron de Barcelona 
para presenciar las «fallas» de 
San J o s é . 
El tren fallero iba con banderas 
de la Casa Valencia y agrupacio-
nes de valencianos residentes en 
la ciudad condal. 
Los viajeros antes de partir el 
tren quemaron una «falla» por tá -
t i l en la plaza de la es tación, en-
tre vivas, disparos de tracas y 
alegr ía . 
La representante de Ca ta luña , 
señor i t a Elodia D o m è n e c h , fué 
despedida, particulamente, por la 
señor i ta Pepita Samper. 
Mientras se quemaba la falla 
las bandas de mús ica que habían 
ido precediendo a las comisiones 
valencianas, tocaron el H i m n o re-
gional y el pasadoble «fallero» 
siendo coreados por el públ ico . 
Se cambiaron numerosos vivas 
para Barcelona y Valencia. 
A l par t i r el t ren las mús icas 
tocaron la Marcha Real y se dis-
pa ró una gran traca. 
L a despedida a los «falleros« 
catalanes ha sido ama cosa extra-
ordinaria. 
Por las vías de Madrid y Cen-
t ra l de A r á g ó n , así camo por las 
l íneas de au tomóvi les , han salido 
para sus respectivas residencias 
los innumerables viajeros que 
han sido durante estos días hués -
pedes de Valencia. 
Casi todos salen encantados de 
las fiestas presenciadas, excepto 
( e las taurinas, que han puesto 
una nota desagradable en el en-
tusiasmo de los forasteros. 
LA CREMA» DE LAS 
TT A T JT i A R •'-'-*2aaaa<w 
Anoche, en las doce en punto, 
se ce lebró la «cremá» de las «fa-
llas» valencianas. 
En ese momento el aspecto que 
presentaba Valencia era en ex-
tremo fantás t ico . 
Toda la ciudad estaba rodeada 
de llamas. 
E l espacio era atronado por los 
cohetes, las tracas y los petardos, 
c o n í u n d i é n d o s e el atronamiento 
con los sonores de las mús icas y 
las charangas. 
l̂ltfiilitiiiiiiiitiliin̂  
í MANUEL BEN EITEZ ] 
f i n a : : : n 
E q u i p o s p a r a n o v i a i 
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En esa hora se desbordó el en-
tusiasmo, la a legr ía y el júbi lo de 
los vecinos. 
Este año los actos de la «cre-
ma» han sido imponentes. 
E l públ ico con sus aplausos y 
vivas animaba a los «quemado-
res» y a los «falleros», los cuales 
respondían con interminables dis-
paros de truenos y cohetes. 
Todas las «fallas» fueron pre-
senciadas por numeroso públ ico , 
especialmente aqué l las que obtu-
vieron los primeros premios. 
Las comisiones falleras reci-
bieron ovaciones y felicitaciones. 
Este año , como decimos reite-
radamente, las fiestas han sido 
magníf icas , asistidas por un t iem-
po primaveral , alcanzando una 
gran resonancia en toda E s p a ñ a 
y el extranjero. 
LAS DE SEMANA SANTA 
A u n no habiendo salido todos 
los forasteros y apagádose el úl t i -
mo estampido de los cohetes, los 
valencianos ya preparan y anun-
cian las fiestas de Semana Santa 
que se ce l eb ra r á en el C a b a ñ a l , 
prometiendo que este año s e r á n 
solemnes y magníf icas . 
SE HIERE AL BAJAR DE 
UN TRANVÍA 
En el Hospital fué asistida de 
.heridas y lesiones graves, que se 
produjo al caerse de un t r a n v í a 
cuando in ten tó apearse, la vecina 
de ia calle de Picasent Catalina 
Enguidanos, de 63 años de edad. 
OBSEQUIO AVLOS BEN-
LLIURE 
L a Asoc iac ién de la Prensa ob-
sequió a ios Benl liure con un cho-
colate, k c o m p a ñ a d ó con los bu-
ñue los del d ía y otras clases de 
golosinas. Se hallaban con dichos 
seño res algunas damas de sus fa-
milias y varias señor i tas . E l pre-
sidente de la Asociación, s e ñ o r 
J i m é n e z , dió las gracias a los ilus-
tres artistas por haber honrado 
los salones de la Asociac ión le-
gando algunas de sus obras, que 
hoy son admiradas por el pú-
blico. 
C o n t e s t ó a estas palabras, en 
nombre de los Benljiure, el escul-
tor don Mariano, que se manifes-
tó agradecido a la prensa valen-
ciana, que dijo era honra de la 
española , a ñ a d i e n d o que el ú n i c o 
mér i to de los Benlliure era el de 
su constancia en el trabajo, que 
heredaran de su padre. 
Resu l tó una fiesta muy agra-
dable, que t e rminó a las dos y 
media de la madrugada, y a la 
que concurrieron don Blas y don 
Mariano, y dejando de asistir don 
José y d o n j u á n Antonio por ha-
llarse delicados de salud. 
Muerte de la viuda 
de Concha y Sierra 
Sevilla, 20—Ha causado gene-
ral sentimiento la muerte de la 
viuda de Concha y Sierra, de 
familia tan estimada en esta ca-
pi tal como conocida en toda Es-
paña .—(Mencheta) . 
-w:- . i 
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LA ^LUCHA ANTITUBERCULOSA 
Seguramente, el problema de 
ta tuberculosis es el m á s impor-
lante y m á s trascendental de 
cuantos se hallan planteados en 
nuestro país , y seguramente tam-
bién es el que preocupa a menor 
| i ú m e r o de personas, como si sus 
consecuencias no alcanzaron a to-
dos o como si l a inmensa mayo-
r í a de los españoles hubiera en-
cargado su solución a la fatalidad. 
Como e;l lenguaje de los n ú m e -
ros siempre impresiona algo más , 
reduciremos todo lo posible a c i -
fras los t é r m i n o s de es,te proble-
ma, para que los lectores puedan 
darse perfecta cuenta de toda su 
magnitud y de las enormss d i f i -
cultades con que se ha de trope-
zar para encontrar una so luc ión 
adecuada. 
iLa tuberculosis produce anual-
mente en España cincuenta m i l 
defunciones y un contingente de 
quinientos m i l enfermos, aproxi-
madamente. Dejando aparta el 
aspecto sentimental de la cues-
tión y cons ide rándo la exclusiva-
mente desde el punto de vista 
económico , se ha calculado que 
nuestra nac ión pierde tocias los 
años por esta sola causa tres m i l 
cincuenta millones de pesetas. Si 
se tiene en cuenta la cantidad a 
que ascienden los presupuestos 
generales del Estado, veremos 
que la tuberculosis impone al 
pa í s un tr ibuto tan grande como 
todas las necesidades del Estado 
juntas. Y si ahora consideramos 
la r epe rcus ión que estas pé rd ida s 
han de tener sobre el complejo 
sistema de l?. e conomía nacional 
y sobre el porvenir de la raza, 
bien pod rá decirse que son incal-
culables las consecuencias de los 
estragos producidos en E s p a ñ a 
por la «peste b lanca» . 
Como se ve, el problema es de 
unas proporciones gigantescas, y 
la necesidad de acudir a solucio-
narlo no admite di lación. Las d i -
ficultades que se han de vencer 
son enormes; pero ello no podrá 
justificar j a m á s la inacción , .a l 
contrario, debe ser motivo de es-
t imulo para abordarlo con ente-
reza, mediante un plan bien me-
ditado y susceptible de pronta 
rea l izac ión . 
L a solución es preciso buscarla 
por dos caminos: primero, art icu-
tar un buen sistema de profilaxis, 
para que el n ú m e r o de tubercu-
losos vaya disminuyendo paulati-
namente, con lo cual se i rán re-
duciendo las proporciones del 
problema; segundo, atender de-
bidamente al tuberculoso, para 
que esos quinientos m i l enfermos 
en lugar de producir cincuenta 
m i l defunciones, reduzcan su con-
tingente de mortalidad en un,cin-
cuenta por ciento o más , como 
ocurre en otros países , especial-
mente en Inglaterra, Dinamarca 
y los Estados Unidos. 
Ambas orien taciones son peno-
sas y hab ían de taopezar con gran-
des escollos en su camino, repre-
sentados por los elementos mate-
riales que se requieren y por los 
intereses creados que indudable-
mente se h a b r á n de lesionar. 
La profilaxis antituberculosa es 
tan amplia y tan compleja, que 
tiene (jue abarcar casi todas las 
manifestaciones de hv vida ind i -
vidual y colectiva, pero su p r in -
cipal campo de acción es tá en la 
vivienda. Sin pecar de hiperból i -
co pocemos decir que en nuestro 
país m á s del noventa por ciento 
de las viviendas no r e ú n e n las 
condiciones h ig ién icas m í n i m a s 
que hoy exigen las modernas 
conquistas de la ciencia. En el 
saneamiento de las yiviendas hay 
que hacer una verdadera revolu-
ción; como ha dicho el doctor 
Ortega en la conferencia cuyas 
conclusiones publicamos en otro 
lugar. A 
L a mala habi tac ión , lo mismo 
en las grandes ciudades que en 
las pequeñas poblaciones rurales, 
es la causal de una constante pro-
pagac ión de la tuberculosis. 
L a casa es el sitio aonde se pa-
sa la mitad de la vida, por lo me-
nos, y, cuando no renne las debi-
das condiciones de salubridad, 
pueden calcularse los efectos no-
civos que ha de producir, puesto 
que no hay modo de sustraerse a 
la acción de este i m p o r t a n t í s i m a 
elemento ni de sustituirlo por 
otro. 
Pero fác i lmente se comprende-
r á t a m b i é n el tiempo que habrá 
de pasar y los esfuerzos que ha-
bían de realizarse hasta que la 
m a y o r í a o casi todos los e spaño-
les tengan una vivienda higiéni -
ca que no sea un foco de produc-
ción y propaganda de la tubercu-
losis. 
L a cosa va para largo y hay 
que pensar que esa cifra de qui-
nientos m i l tuberculosos se sos-
tendrá durante a lgún tiempo, i m -
pon iéndose la necesidad de poner 
en p rác t i ca todos los medios po-
sibles para l ibrar de la muerte al 
mayor n ú m e r o de ellos. 
Desgraciadamente, tampoco 
esta perspectiva es muy h a l a g ü e -
ñ a en-la actua idad. En éi estado 
actual de la ciencia médica , pue-
de decirse que el remedio esen-
cial contra la tuberculosis es el 
r é g i m e n de sanatorio. Existen 
otros medios coadyuvantes, pero 
son muy pocos los tuberculosos 
confirmados que se salvan fuera 
de los sanatorios. 
Veamos lo que h a b r í a de ha-
cerse para colocar a esos enfer-
mos en condiciones de una posi-
ble y probable cu rac ión . Según 
los cá lculos practicados por las 
personas especializadas en esta 
materia, para a tender debidamen-
te a los tuberculosoc, se habr ían 
de instalar sanatorias capaces, en 
conjunto, para cincuenta m i l ca-
mas. Teniendo en cuenta las con-
diciones hig iénicas y sanitarias 
que estas instalaciones habr ían 
de reunir y medios de explora-
ción y tratamiento que se requie-
ren para que rindieran la debida 
eficaçia, aunque todo se hiciera 
dentro de un plan modesto; pue-
de decirse que los gastos iniciales 
no bajar ían de diez m i l pesetas 
por cama, y el sostenimiento as-
cender ía a diez m i l pesetas dia-
rias por enfermo, cuando menos. 
Considerando ahora que de 
esos cincuenta m i l enfermos, lo 
menos cuarenta y cinco m i l no 
es tán en condiciones de atender 
a los gastos que lleva consigo un 
tratamiento de este g é n e r o , re-
su l ta rá que esos cuarenta y cinco 
m i l t end r í an que correr a cargo 
de la beneficencia oficial, y és ta 
hab r í a de disponer de cuatrocien-
tos cincuenta millones de pesetas 
para la ins ta lac ión de los sanato-
rios y ciento sesenta y cuatro mi -
llones anuales para su entreteni-
miento. A primera vista se apre-
cia que la sat isfacción de estas 
necesidads es superior a la capa-
cidad económica del Erario pú-
blico. Por muy buena voluntad y 
por mucho in te rés que el Estado 
pusiera en este asunto, és imposi-
ble que pudiera dedicarle esas 
fabulosas cantidades que se ne-
cesitan para atenderlo debida-
mente, puesto que en el ramo de 
I Sanidad, se trata de la profilaxis 
de una sola enfermedad. Y si se 
tiene en cuenta que de los presu-
puestos nacionales se dedican ac-
tualmente a la lucha antitubercu-
losa unos cinco millones de pese-
tas, se ve rá que estamos a i n f i n i -
ta distancia de la solución y no se 
vislumbra la posibilidad de reco-
r i e r e l camino que falta, si no se 
recurre a procedimientos distin-
tos a los empleados hasta la fe-
cha. Es necesario cambiar de 
rumbo, si no se quiere que el es-
tado actual de cosas se eternice. 
E l esfuerzo del Estado es tan re-
ducido en re lación a la magnitud 
del problema, que con esta sola 
base no se puede pensar n i aún 
en atenuarlo en t é r m i n o s sensi-
bles. 
Así se dan casos como el ocu-
rr ido en un sanatorio oficial, que 
demuestran claramente lo que 
puede esperarse de los medios 
con que se cuenta hoy por hoy. 
En el a ñ o 1926 solicitaron el in -
greso en dicho sanatorio diecio-
cho enfermos; no les l legó el tur-
no hasta ya entrado el a ñ o 1929, 
I y , cuando se l o Üàmé para ser 
I reconocidos y darles ingreso, de 
|los dieciocho requeridos no se 
¡ p resen tó m á s qne uno. ¿Por qué 
i no acudieron los restantes? No se 
sabe con certeza, pero se sospe-
cha que no necesitaban el sana-
torio, porque ya hab ían pagado 
el supremo tr ibuto. . . 
Entre las naciones que han 
acometido de veras la lucha anti-
tuberculosa, a pesar de no reves-
t i r en ellas proporciones tan enor-
mes como en nuestao país el pro-
blema de la tuberculosis, tam-
bién se ha visto que el esfuerzo 
del Estado, por si solo, era insu-
ficiente para resolverlo de plano 
y se ha llegado al convencimiento 
de que la sociedad entera ha de 
contribuir a la ext inc ión de este 
terrible azote de la humanidad. 
Como procedimiento m á s fac-
tible y m á s eficaz se ha pensado 
en el seguro obligatorio contra la 
tuberculosis, y de él se espera 
poder sacar todos los elementos 
necesarios para atajar el mal. 
De intentar aplicar en España 
este sistema, y aplicarlo en la me-
dida necesaria para que diera el 
fruto apetecido, r e su l t a r í a en nú-
meros redondos, que. para los 
gastos de ins ta lac ión habr ía de 
contribuir cada familia con unas 
ciento veinticinco pesetas, apro-
ximadamente, y, para el sosteni-
miento de los sanatorios, con 
cuarenta y tantas pesetas anuales 
poco m á s o menos. 
Si ahora se tiene en cuenta que, 
entre los tributos al Estado, a la 
provincia y al municipio, la ca-
pacidad del contribuyente espa-
ñol casi está agotada, se conven-
d r á en que sólo a t í tulo muy 
transitorio podr ía exigirse un sa-
crificio de tal naturaleza. 
Claro es tá que, cuando se trate 
de luchar contra la tuberculosis, 
todo esfuerzo está justificado; pe-
ro anadie se le puede pedir m á s 
de lo que tiene y a base de nues-
tras disponibilidades se debe ac-
tuar. 
Por eso, si en España llegara a 
pensarse en la implan tac ión del 
seguro obligatorio c o n t r a í a tuber-
culosis, habr ía de ser con Condi-
ción de poner en juego todos los 
d e m á s factores con la mayor 
energía , para que la cuan t ía del 
corte de aquel se redujera en pla-
zo muy breve a la m í n i m a pro-
porción óósible. 
Bien está que el ciudadano es-
pañol llegue hasta el sacrificio pa-
ra evitar la muerte de esos cin-
cuenta compatriotas que sucum-
ben v íc t imas del vacilo de Kock; 
pero, al mismo tiempo, el Estació 
debe emprender con toda deci-
sión la c a m p a ñ a contra la v i -
vienda insalubre a ^ aludí 
al comienzo; debe inter 
la fuerza de todos los 
que tiene a su alcance en el 
blema de 1 
eienÍ,: e0" 
considerar como una desús 7 
ciones primordiales todo r 
afecta a la higiene escolar-^! 
combatir enérgicamente ei T 
holismo; debe en una palabra^' 
ner en juego todos sus recu'! 
para evitar que el bacilo tubero! 
loso se difunda y yaya sembrad 
la muerte por todas partes 
Y otro tanto puede' decirse de 
fas provincias y municipios. Una 
y otras, por medio de sus entida-
des representativas, pueden con", 
t r ibui r muy eficazmente a la pro-
t i laxis antituberculosa, creando 
dispensarios p a r a diagnosticar 
precozmente la enfermedad y 
^poder aplicar el remedio con ma 
yor oportunidad y economia; kn-
dando establecimientos de pue-
ricultura, para que el niño se 
cr íe en condiciones de hacer 
frente al terrible mal; prestan-
do a tención que merece a la hi-
giene e s c o l a r ; estableciendo 
parques, donde los niños puedan 
pasar la mayor parte del tiempo 
al sol y al aire libre; fomentando 
las colonias escolares, para apro-
vechar la acción beneficiosa de 
los pinares y de las playas, etc, 
etc.; todo ello encaminado a pre-
venir la enferríiedad. 
T a m b i é n pueden hacer mucho 
en el aspecto curativo de la mis-
ma. Hay muchas provincias,.en-
tre ellas la maestra, que, por sus 
condiciones naturales, casi cons-
titeyen un sanatorio en una gran 
parte de su extensión. Poreso 
no ser ía muy difícil mediante 
una buena organización, llegar 
a conseguir que, en estos parajes, 
la curac ión de la tuberculosis 
como se ha dicho con mucha ia-
z ó n - f u e r a solamente asequible 
los millonarios. , 
Un célebre médico francés ^ 
hace ya muchos años $ue a.me-
berculosis era, entre ííisente^le 
dades crónicas , 1a más cura^-
Todo es cuestión de dinero ^ 
ganización, y cuanto a v a n c , . 
menos se necesitará a ^ 
Bien vale, pues, la pe^, arran-
ner manos a la obra, P ^ ^ s de 
car a la muerte tantos m 
víc t imas cada año. 
dará diariamente 
formación telefónica 
fica v radiotelefonía 
r 
m 
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e t problema de la vivienda insalu 
p 1 bre en España 
^ . n t e r e s a n t í s i m Q t e m a ha 
50 V a notable conferenc ia en 
4ad0 edad E s p a ñ o l a de H i g i e n e 
la^Uo m é d i c o m a d r i l e ü o , doc-
e!Cn |ulio Or tega . i 
1  ran c o n o c i m i e n t o de l a 
/atacando el problema 
í ^ ^ i z sin considerac¡ón a los 
^ l i r i o s seculares y a los inte-
^ creados el Doctor Ortega 
065 detenida y clara exposr 
ció'1 
M estado actual de la vi 
en España, donde el punto 
, ^ ' s a n i t a r i o y al final resu-
^ su trabaje en las siguientes 
^ u ' Q u e no se autorice la 
¿ación de proyectos de obras 
íornato 3' embellecimiento de 
Ilaciones sin que los resoecti-
os Ayuntamientos hayan acome-
¡1 la solución del problema de 
Vivienda insalubre en el t é r m i -
n0 municipal por los medios que 
¿ley determina. 
Secunda. Que en los proyectos 
.de'ensanche y extens ión de las 
poblaciones se tenga en cuenta, 
sobre todo la or ientación que ha 
de darse a las calles y edificios, al 
objeto-de que ésta sea la m á s ade-
cuada desde el punto de vista h i -
giénico, precios ,0 cálculos astro-, 
íiómicos necesarios. 
Tercera. Que se obligue a to-
dos los Municipios e spaño les a 
que en el más breve plazo den 
comienzo al empadronamiento 
sanitario de viviendas, empezan-
do perlas viviendas rudamenta-
rías insalubres en las grandes po-
blaciones y siguiendo las normas 
para ejecutar lo que ha sido pro-
yectado por mí en el Ayunta-
miento de Madrid. 
Cuarta. Que al afecto de lo de-
terminado en la conclus ión ante-
rior, se organicen en las oficinas 
municipales de Sanidad estádís t i -
cas,demográficas cuyos trabajos 
sonde necesidad para llevar, a 
cabo aquél. 
Quinta. Que no se autorice pol-
los Ayuntamientos el arrenda-
miento y habi l i tac ión para, v iv ien-
das de los cuartos desalquilados 
sin comprobac ión de sus condi-
ciones de salubridad. 
Sexta. Que se dé publicidad 
en los «Boletines Oficiales» de 
los Municipios a la clasif icación 
sanitaria de las viviendas que 
previo el empadronamiento de 
las mismas se hasfa. 
i Sép t ima . Que se estimule y fa-
vorezca por todos los medios al 
alcance de las Municipalidades la 
cons t rucc ión de viviendas econó-
micas con las condiciones hig iéni -
cas, m í n i m a s que marca la ley. 
Octava. Que se incluya en el 
Código penal, entre los delitos 
c o n t r a í a salud públ ico, o entre 
las faltas con.tra los intereses ge-
nerales y r é g i m e n de las pobla-
ciones, la exp lo tac ión de v iv i en -
das totalmente insalubres. 
Novena; Que se modifique la, 
ley de Exprop iac ión de 10 de ene-
ro de 1879, por lo que a Jas v i -
viendas insalubres se refiere, en 
el sentido radical que ha inspira-
do ja ley inglesa. 
P A R A LOS P R Ó X I M O S E X Á -
MENES D E M A Y O Y JUNIO 
Repaso y p reparas ión de asig-
naturas del Magisterio y Bachille-
rato elemental por mé todos rápi-
dos y eficaces, a cargo de un ex-
inspector de 1.a enseñanza , ex-
profesor de Pedagogía , ex-profe-
sor de Derecho y Legis lac ión Es-
colar, ex-profesor de Matemát i -
cas, exprofesor auxi l ia r numera-
rio de la S e c c i ó n de Letras, e tcé-
tera, etc., y actualmente profesor 
oficial . 
I n fo rmarán : San Ju l i án , 2, 2.° 
(entrada por la Glorieta). 
Hallazgo de restos 
humanos 
BURGOS.—La Guardia c i v i l 
del destacamento de Ventas de 
Ona tuvo conocimiento en las p r i -
meras horas de la mañana de hoy 
de que en las obras de desjscom-
bro que se efectúan en el túnel 
de Trastorre del ferrocarri l San-
t ande r -Med i t e r r áneo aparecieron 
restos humanos que se supone 
pertenecen a algunos de los obre-
ros que fueron sepultados en el 
desprendimiento de tierras ocu-
r r ido el 15 de diciembre ú l t imo . 
El Juzgado de Oña se pe r sonó en 
el lugar del suceso, hac i éndose 
cargo de los restos y ordenando 




Camunica la Guardia c i v i l de 
Laguardia que en la bajada del 
puerto Herrera, y en el k i lómet ro 
36, el au tomóv i l d é l a matr icula 
de Bilbao n ú m e r o 5.559, conduci-
do por Santiago Echave, de vein-
tiocho años , ocupado por el me-
cánico José Andonegui, de trein-
ta y nueve años , y el comercian-
te domiciliado en Bilbao Agus. 
t ln Mart ínez, de cuarenta y tres, 
se desvió de 1? carretera, sin du-
da por haberse estropeado los fre-
nos, es t re l l ándose contra la cune-
ta y quedando el veh ícu lo casi 
destrozado. A consecuencia del 
accidente resultaran lesionados 
el mecán ico Andonegui con ero-
siones y contusiones en el costa-
do derecho y en la cabeza, y el 
comerciante Agust ín Mar t ínez 
t ambién con contusiones en la ca-
beza y otras partes del cuerpo. E l 
chófer resulto ileso. Los heridos 
fueron trasladados a Laguardia. 
E l Juzgado de ins t rucc ión , que 
prac t icó las oportunas dil igen-
cias se ha hecho cargo de cinco 
m á q u i n a s de escribir que había 
dentro del au tomóvi l averiado. 
Notasjudiciales 
SENTENCIAS 
En las causas celebradas estos 
días pasados han reca ído las si-
guientes sentencias. 
Condenandoa Angel Vil lanue-
va Vil lanueva, procesado por el 
Juzgado de Mora de Rub'ietos por 
disparo y tenencia de armas sin 
licencia a la pena de 5 meses y l 
mes y un día de arresto mayor y 
100 pesetas de multa;] pueblo San 
Agus t ín . 
Absolviendo a Manuela Toma-
sa A n d r é s procesada por el Juz-
gado de Hi jar por el delito de le-
siones; pueblo Albalate del A r -
zobispo. 
Condenando a José Miguel 
Garc í a Polo a la pena de 1.0 años 
2 meses y l d ía , multa de 100 jpe-
setas e indemnizac ión de 500 pe-
setas: Juzgado de Albar rac ín por 
el delito homicidio, pueblo de 
Santa Eulalia. 
Condenando a 20 días de arres-
to e indemnizac ión de 400 pesetas 
a Eugenio Vi l la r roya , vecino de 
Caspe, procesado por el Juzgado 




Ayer a las doce de la m a ñ a n a , 
con las formalidades de r igor , se 
poses ionó del cargo de magistra-
do de esta Audiencia para el cual 
fué nombrado recientemente, don 
Mariano Lacambra Garc ía , juez 
que fué de S a n l ú c a r la Mayor. 
Reciba nuestra fel ici tación y 
que la estancia entre nosotros le 
sea grata. 
mnn m u . m 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola .—Rótulos en oro, sobre cristal . 
Imitaciones a m á r m o l e s , maderas y 
metales. 
Consúl tense precios y presupuestos. 
AINSA3. 2 - T E R U E L 
I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
C U E N T A S D E M A T E R I A L 
En el «Boletín Oficial» del, d í a 
16 del corriente aparece una c i r -
cular del jefe de la Sección admi-
nistrativa de primera enseñanba , 
advirtiendo a los maestros y ma-
estras de las escuelas nacionales 
de esta provincia que no han ren-
dido las cuentas del material d i -
urno y de adultos correspondien-
tes al año 1928 que, de no cum-
pl i r el servicio indicado dentro 
del plazo de diez d ías , se da rá or-
den a los habilitados respectivos 
para que reintegren al Tesoro por 
cuenta de los haberes que tengan 
de abonarse en 1.° de abri l p róxi -
mo, el importe del material no 
justificado, y no p o d r á aboná r se -
les nada del correspondiente a 
1929/ 
Se citan en la circular los maes-
tros y maestras que se hallan en 
ese caso. 
El Tr ibunal de oposiciones a 
escuelas de n iñas dió por te rmi-
nada su labor, en lo que al ejerci-
cio de Lectura se refiere, el sába-
do pasado, día en que actuaron 
las ú l t imas opositoras de la lista. 
Para el ejercicio de Labores se 
convoca rá oportunamente. 
S U C E S O S 
POR D E S A C A T O 
Participan de Alcañiz que por 
la Guardia c iv i l de aquel puesto 
ha sido detenido el vecino Lucia-
no Benaul Tello, de 40 años , de 
oficio pastor, por intentar desar-
mar al guarda jurado de la «So-
ciedad Defensa Agrícola» Manuel 
Herrero Lou , sin poderlo conse-
gui r y amenazarlo de muerte si 
de este hecho daba cuenta a las 
autoridades. 
La causa de todo fué una de-
nuncia de pastoreo. 
Interviene el Juzgado. 
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Mar ión d e l a s N i e v e s 
N O V E L A 
Por JcAN MARTET 
M A N U É L P U M A R E G A 
% hombres» de un modo sorprendente. Ahora puedes des-
^ r y dormir. 
n̂io?111̂ -110 COntestó a, mis amistosas pa'abras con ninguna 
]as S ración y se volvió a su sitio, digno, erguido,, aplastando 
ron c r ' / f los canes 1̂16 halaba en su camino, ^ ^ ]anzü ' 
^mos penetrantes, 
^er i,!^ ̂  tien(ia. Tenía un hambre d^ lobo y me puse a oo 
Rentad. 
S 0 ' f f fsos peces ahumados que en Aklansas l laman 
f que únicamente son sabrosos por la enorme oantidad 
1M ^ , q^e se les at iborra. 
^ ? r o 88 aclaran<io cada vez m á s y ya se divisaban los 
n, * P í a s e o s que bordean el Sloo por la o r i l l a dere-
-scado me había dado sed, y me f u i hasta la ribera a 
^nos tragos de agua en el hueco de la mano. E l agua te 
No ?? saborcillo ferruginoso que no resultaba desagradable. 




a- Pe p i uaente y - çonocia tan bien las leyes de aquella 
¡patri^o!corno me a b u r r í a solo, le l l amé : 
quedé 
en 
¡•Éíl latm61̂  •-tinÓSfera carSada de copos de nieve. Experi-
%ik me fMf'l^1 fe ha^er p i t a d o en una caja de a lgodón . 
s^rprendido al ver lo poco que se propagaba la 
Utía voz ?,eS|^ TaM 8010 ^ d r ó un perro, e s t úp idamen t e , 
^•Entonce * qve f/~//ow hizo callar con un s o m b r í o g ru -
tietnDft ^.eS me volví una vez m á s k\ la tienda, y para matar 
Puse a l impia r el fusi l , que estaba oxidado por el 
a eso dé las diez. 
—¿Qué?—le dije—. ¿Qué ha sido de usted? ¿Ha ido al terre-
no? 
,„ —No—contestó—. No he hecho m á s que i r a tomar el aire. Ha-
cía tanto calor bajo la tienda... 
Pero no sab ía mentir . Mientras dec ía esto se r e í a y mordis-
queaba una ramita . 
—;Vamos¡—insistí—. íUsted ha ido! jNo ha podido contener-
se! ¿Qué ha visto? ¿Hay? 
—¿El qué? 
—¡Oro, diantre! 
—¡Le digo que no he ido! Estoy descansando. ¡Ocho d ías de 
reposo! 
Y vo lv i éndome la espalda se fué a dar un vistazo a los pe-
rros. Comimos. Y luego vino la tarde-, una tarde larga, inter-
minable... Ibamos de un lado a otro, d á b a m o s vueltas alrede-
dor de la tienda, bos tezábamos , nos e s t i r ábamos , y de vez en 
cuando, uno de los dos dec ía : 
—De todos modos, sienta bien descansar. 
A lo que el otro r e spond ía : 
—Sin duda. 
Luego el silencio volvía a caer ssbre nosotros como •"au-
to. 
X X V I 
Pasé todo el d ía l impiando el fusil , qus bien lo necesitaba. 
Pero t ambién yo sent ía la necesidad de frotar y restregar. A 
no tener trabajo, no sé c ó m o hubiera mafado las horas. Patr i -
cio, por su parte, hab ía sacado un cuchillo del bolsi l lo y so en-
t re ten ía tallando trozos de madera sentado en la arena. A ve-
ces, d e s p l o m á n d o s e hacia a t r á s , como un hombre herido por 
una bala, se quedaba tendido de espaldas, con la cara paralela 
a la lechosa techumbre del cielo. 
Alanochecer tuvimos un momento de dis t racción, 
los perros se pusieron a g r u ñ i r . 
porque 
• —¿Qué les pasa?—pregunté . 
Patricio fué a echarles un vistazo y volvió diciendo: 
—No es nada. El pelo no se les ha movido. Alguna a l imaña 
que a n d a r á por los contornos. 
Como m i fusil estaba flamante y no que r í a ensuciarle, cogí 
el de Patricio, un viejo Witneys que pesaba m á s que una bom-
barda, con el cañón lleno de abolladuras. Pero por mucho'que 
fu i y vine por la or i l la , llegando hasta los primeros peñascos y 
registrando las rocas, no conseguí encontrar nada. 
Volví sobre mis pasos y encon t ré a Patricio preparando la 
cena. 
—Vamos a cenar en seguida—me dijo—, y luego nos iremos 
a acostar. 
Así lo hicimos. En silencio devoramos nuestra rac ión de ga-
lleta y de pescado ahumado (nuestro r ég imen alimenticio era 
exactamente el mismo ,.que el de los perros), m i r á n d o n o s de 
vez en cuando con el rabi l lo del ojo. 
A decir verdad, cada uno de nosotros sabía de sobra lo q u é 
pensaba el otro, y la s i tuación nos parecía bastante cómica . 
Aquel d ía nos acostamos a las seis. Nunca nos hab íamos 
acostado tan temprano. Nos costó un trabajo enorme dormi r -
nos. Hasta la media noche no ca ímos en la nada, después de 
haber dado cien vueltas en nuestro camastro. 
A las siete de la mañana , Patricio estaba en pie. Se puso a 
despertar s a c u d i é n d o m e con el pie como si fuera un saco. 
—¡Eh! ¡Oiga!—exclamó—. ¡Escúcheme! 
Yo ab r í un ojo, asustado. Patricio estaba de pie, completa-
mente equipado, con sus raquetas y su fusil . Me inco rpo ré en 
el lecho; 
—¿Qué le pasa? . 
—¿Es que vamos a seguir haciendo el tonto mucho tiempo? 
—exclamó—. Yo me voy. No puedo estarme quieto. Me voy al 
terreno, lo misn ío que fu i ayer... 
—¡Ya me lo sospechaba! 
—¡Demonio!... ¿Me ha tomado usted por un inválido? Es ta ré 
de vuelta por la tarde o al anochecer... 
Y se fué sin decirme siquiera «¡hasta luego!», relucientes los 
ojos, con cierto aire de loco. 
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I N F O R M A C I Ó N G E N E R A L 
Ha l ü en Paí el iial foi, peral en lele pe laé de ios eill aliaíos en la m n 
Propuesta denegada acerca de la Exposición de BarceIona.~El pleno de la A^amblea NaGional 
El - Jesús del Gran Poder^ emprenderá su vuelo, probablemente, el día 26,~~Muerte de la 
l — ñ p - r n n c h n v Sierra. =rr-^:ua 
DICE LA «GACETA» 
Madrid 20.—En la «Gaceta» se 
publica un proyecto de es tac ión 
radiotelegráf ica y telefónica para 
ser establecida entre E s p a ñ a y la 
Repúbl ica Argent ina . 
T a m b i é n publica un decreto 
madificando algunos puntos del 
reg-lamento de Epizootias.--(Men-
cheta). 
EN LA ASAMBLEA 
NACIONAL 
Madrid, 20.—Ha comenzado el 
pleno de la Asamblea con inusi-
tada an imac ión , concurriendo to-
dos los ministros. Preside Yan-
guas. 
Pradera hace uso de la palabra 
para la in te rpe lac ión sobre la Te-
Prensa extranjera 
LE FÍGARO 
Trata de la especial organiza-
ción que t e n d r á n los futuros ejér-
citos, después de las enseñanzas 
de la guerra ú l t ima . Considera 
necesaria la existencia de ejérci-
tos de defensa, que los pa íses ne-
cesitan cara resolver el cuidado 
de la propia seguridad, a pesar de 
la obra de pacificación que lleva 
adelante la Sociedad de las Na-
ciones. • 
Describiendo la especial con-
textura de los e iérc i tos del por-
venir y el aspecto de la guerra 
futura dice: «Las experiencias de 
Chemical Warfare Service, en 
Estados Unidos, han demostrado 
que él í-Q^te 4§ la ia tovicac ión 
^ f o - q u í m i c a de un terreno deter-
minado, comparado con el de la 
ar t i l ler ía ordinaria, es cinco ve-
ces menor en material y diez ve-
ces menor en mano do obra y 
gasto de proyectiles. 
¿Qué deducir de esto? Que muy 
pronto, los ejérci tos , se estable-
cerán sobre principios enteramen-
te distintos a los actuales. En otra 
guerra, la cues t ión del n ú m e r o de 
efectivos, armas y municiones, 




Hablando del movimiento euca-: 
r ís t ico en Italia durante el año 
1928, r di ce que, ha sido muy inten-
so y ha aumentado mucho, a con-
secuencia de la feliz repercus ión 
d d I X Congreso Nacional Euca-
rísfticO, celebrado en Bolonia el 
año 1927. 
Hace una detenida reseña de 
los congresos, nacionales, dioce-
sanos y parroquiales celebrados 
en Italia estos ú l t imos años , men-
cionando muy especialmente el 
regional de Calahia; y a continua-' 
ción d á cuenta de lás adhesiones 
recibidas, muy numerosas e i m -
portantes para la más intensa.par-
t icipación espiritual de Italia éh 
H p r ó x i m o Congreso Eucar í s t i co 
de Sidnev. 
lefónica. E l orador se extiende en 
consideraciones sobre los precios 
y dice que el material y el servi-
cio son deficientes. A ñ a d e que 
hay depositadas 10.000 acciones a 
nombre de una entidad extran-
jera. Cree que Anido fué sorpren-
dido en la fiirria de ese contrato. 
(Cont inúa el debate).—(Menche-
ta). 
BAJA EN LA ASAMBLEA 
de Concha y 
El ministro de 
Fomento recibe a 
don Fernando Hué 
y a donjosé Torán 
Madrid, 20.—Ha presentado la 
d tmis ión de asamble í s t a el cate-
drá t i co de la Universidad central 
señor Sáinz Rodr íguez . —(Men-
cheta). 
FIRMA DESÜ MAJESTAD 
Ejérci to: Dando una nueva re-
dacción a los a r t í cu los tercero y 
cuarto del Decreto ley 17 de Mayo 
de 1927, sobre concesión de la 
Medalla de sufrimientos por la 
patria a las madres, padres y v i u -
das de los militares o marinos 
muertos o desaparecidos, en las 
condiciones que en el mismo se 
establecen. 
Concediendo la Gran Cruz de 
San Hermenegildo, al,general de 
brigada, don Emi l io Gañís Mar-
t ínez. Disponiendo que el minis 
tro togado de la Armada.en situa-
, ción de reserva 
I Calleja y González , con t inúe en 
i el cargo de consejero del Consejo 
I Supremo del Ejére to y Marina. 
I Idem, que el auditor general de 
la Armada, don José F e r n á n d e z 
de Castro y Bacot, con t inúe en el 
cargo de consejero del Consejo 
Supremo del Ejérci to y Nía r iña , 
no obstante su paso á s i tuación 
de r e se rvà . 
Ampliando el a r t ícu lo quinto 
de las instrucciones para la cele-
bración de concursos de enajena-
ción, de inmuebles en las plazas 
militares. 
Proponiendo la conces ión de la 
Medalla de sufrimientos por la 
patria, sin pens ión , al coronel de 
Infanter ía (É. R.), don Saturnino 
Mart ín Cerezo. Idem, igual con-
decoración sin pensión, al tenien-
te de Infanter ía , don Gonzalo P é -
rez Díaz. Idem, para el cargo de 
auditor de la Cap i t an ía General 
de la7.:t región, al auditor de dir 
v i s i ó ^ don J o s é J a lón Palenzue-
la, qüe d e s e m p e ñ a igual cometido 
en la de la 8.:i r eg ión . 
Proponiendo a los tenientes co-
roneles de carabineros don R i -
cardo Almochuela Alba, para el 
Madrid, 20.—Esta m a ñ a n a ha 
recibido el ministro de Fomento 
en su despacho al distinguido in -
geniero don Fernando Hué , jefe 
de Obras Públ icas que fué de esta 
provincia, el cual iba acompa-
ñado de don José Torán.—(Men-
cheta). » 
Foch ha muerto 
Par í s , 20.—Ha fallecido el ma-
riscal Foch a consecuencia de 
un s íncope cardiaco.—(Menche-
ta.) 
de legación alemana pedia un ar-
misticio al mariscal francés, 
quien, debidamente autorizado, 
lo concedió , , terminando Jas ar-
mas su pavorosa in t e rvenc ión en 
aquel terrible choque de pueblos. 
El mariscal Foch nac ió en Tar-
bes en 1851. Ingresó en la Escue-
la Pol i técnica en 1871,- de la que 
salió destinado al arma de A r t i -
l lería. Ascend ió a capi tán en 
1878, fué jefe de e scuad rón en 
1891 y teniente coronel en 1898, 
siempre por su 
DEL PLENO DE T . 
ASAMBLEA 
Madrid, 20 . -Despué,c le 
interpelación del * 
A l 
nada la 
i ' w v / n (]f>| 
Pradera, intervino el sefior A 
diciendo que cierta. Asocia l 
de funcionarios de la co 
que ha sido una ficción, h f * 
brado la desconfianza 
E l señor Martínez Parra cens,, 
ra la actuación, de la C( 
Telefónica, 
d is t inguiéndose 
celo e inteligencia. 
mando de la Comandancia de 
Granada, y don Claudio Gons-
tanzo Criado para la de Huelva. 
Idem a los coroneles de Infanter ía 
don Benjamín Romero Bartomeu 
para el mando del regimiento La 
Albuera, n ú m e r o 26 en Lér ida , y 
don Adolfo Arias Rivas, para el 
de J a é n n ú m e r o 72 en Barcelona. 
El vuelo del "Jesús 
del Gran Poder,, 
Sevilla, 20 . -Pa ra e'l día 26 del 
actual, en que es t a rán ultimados 
todos los preparativos, es tá seña-
lada, como muy probable, la fe-
cha del vuelo del «Jesús del Gran 
Puder» .—(Mencheta) . 
Francia acaba de perder a uno 
de sus generales m á s ilustres, 
elevado por sus dotes personales 
y por el decisivo influjo de.b.s 
circunstancias al prime 
las grandes figuras militares de 
los tiempos modernos. ; 
Se comprende que el senti-
miento nacional francés se des-
borde ahora ante el cadáve r del 
mariscal cu3^a actuación en la 
i Gran Guerra fué tan decisiva pa-
la victoria de Francia y de sus 
aliados. 
E l mariscal Foch, la ac tuación 
del mariscal, nombrado general 
en jefe de los e jérci tos aliados, 
fué la rectificación de un método 
que sin duda costó a los aliados 
la pé rd ida de muchas batallas du-
rante los tres primeros anos de la 
guerra. 
En el inmenso mosaico de los 
enemigos de Alemania, fal iba 
una condición esencial en toda 
empresa bélica, sobre todo de la 
extensión y magnitud de la con-
flagración europea: la unidad de 
mando. 
Sabido es que en la un idad de 
plan (en la concepción) y en la 
unidad de mando (en la ejecu-
ción) ha estribado el secreto prin-
cipal del éxi to de io^ grandes ca-
pitanes de todos los tiempos, des-
de Alejandro a Napoleón. 
Tres años tardaron las nacio-
nes aliadas en ver, mejor dicho, 
en decidirse a aceptar esta ver-
dad tan sencilla. 
El ejemplo de los adversarios 
y . . . los contratiempos impusieron 
la rect if icación. 
F u é entonces cuando, a peti-
En 1907 fué promovido al gra-
do de general de brigada y poco 
después se le n o m b r ó director de 
la Escuela de Guerra, en la que 
había dejado muy gratos recuer-
dos como profesor de Estrategia 
y de Tác t ica general. En 1912 as-
cendió a general de división, asu-
miendo el mando del 8.° y luego 
del 2.° cuerpo de ejérci to , cuyo 
cuai tel general estaba en Nancy. 
' ' En esta ciudad s e encontraba 
cuando estalló la guerra europea. 
Según podía esperarse de un jefe 
tan distinguido, fué desde el pr in-
cipio una de las primeras figuras 
de la c a m p a ñ a . A l organizarse, el 
ejérci to francés para rechazar en 
el Marne la invas ión alemana, fué 
designado para el mando del 9.° 
ejérci to, y logró, mediante una 
hábil maniobra, interponerse en-
tre los ejérci tos de von Bülon y 
von Hansen, contribuyendo efi-
cazmente al bril lante éxi to de 
aquella óperación. 
E-l g 'meral ís imo Joffre le Mamó 
a su lado, figurando desde enton-
ces entre sus m á s aptos cola-
boradores. A propuesta del m i -
nistro de la Guerra le fué conce-
dida ¡a dignidad de Gran Cruz de 
la Legión de Honor. 
Luego fué encargado del man-
do del sector del Norte. 
Hasta que en marzo de 1918 se 
puso al frente de los ejérci tos 
aliados. 
ción de Inglaterra, el mariscal 
Foch se enca rgó del mando único 
de las fuerzas aliadas, el 26.de 
marzo de 1918. 
Meses después , Alemania, aco-
rralada y casi exhausta, consul-
taba a Wi lson si, d • . aerdo con 
sus famosos 14 puntos, escarian 
dispuestos los aliados a concertar 
i m arriiisticio.". ' : 
El siete de noviembre de 1918,, 
o sea, siete meses después de ha-
ber asumido Foch la d i recc ión 
i única de la colosal c a m p a ñ a , una 
A concurso el Re-
gistro de Albarra-
cín 
Madrid, 20, —En la sección de 
Justicia y Culto de la «Gaceta» de 
Madrid se saca a concurso de, an-
t igüedad la provisión del Regis-
tro de la propiedad de Alba r rac ín , 
de 4.a clase con la- fianza que le 
corresponde a los de su clase.— 
(Mencheta). 
Dice eí "Diario del 
Ejército'5 
Madrid, 20.-Se módifica el re-
nento de conces ión ' de meda-
,: s de sufrimientos por la Patria 
a lás viudas, huér fanos y madres 
de los fallecidos en àcción de 
guerra. • . 
T a m b i é n se conceden condeco-
raciones a var íes oficiales de ca-
rabineros. — (Mencheta). 
afirmando que m d 
chos pueblos han pagado u j " 
- o n a la Diputación para estable 
cer el teléfono, y aun no lo tiene.' 
El señor Cerrada defiende a h 
Compañ ía , y dice que el teléfono 
urbano es un problema en tocios 
los.países, y que para su solución 
se precisa utilizar, los elementos 
extranjeros... 
(Varios asambleístas. interruiiK 
pen diciendo,que-en España hay 
elementos técnicos sobrados). 
El. señor A l lás vuel ve a hablar 
para decir que el hecho de que 
el señor Cen-ada.sea de la Com-
pañía , con sueldo, no justifica su 
in te rvenc ión en este debate. 
Rectifica el señor Pradera. 
E l m a r q u é s de Estella pide que 
la Asamblea nacional teng-a un; 
recuerdo para S. M. la Reinado-
ña María Cristina. 
vSe refiere al debate de esta tar-
de, y dice que el Gobierno ha in-
tervenido e interviene en el asun-
to de la Compañía Telefónica.' 
Los discursos de esta tarde-aña-
dió—se un i rán al expedienteque 
se tramita. E l Gobierno resolve-
rá en justicia. Todos deben tener 
confianza en su resolución. 
El señor Yanguas expresa en 
nombre de la Asamblea su senti-
miento por la muerte de la reina, 
doña María Cristina "pidiendoa 
los asamble ís tas que le dediquen 
un minuto de silencio, a lo 
responden in 
mediatamente ios 
asamble í s tas poniéndose de 
Terminando el minuto de sil 
cío estall ó una ovación. 
Se puso a discusión el dic^ 
men sobre Estatuto de pn* 
Enseñanza . 
Defendió el dictamen ei 
Suá rez Somonte. ûeve 
L a sesión terminó a las-
y cuarto.-(iMencheta). 
«ABC»pideel 
aplazamiento de ̂  
Exposición dei*» 
celona c 
Madrid, 2 0 . - E l d i a n o ^ ¿ d » 
publica una « W o ^ 
octubre la fecha de a 
exposición de Barcelona tal* 
dar 
en» 
tiempo a que quede" .A tí* 
terminadps,los,pabe w ota ofl 
t ínuación se p u b l i c a d o qû  
ciosa del Gobierne " jdeapr^ 
no esposible-aceptar ' ^ 
puesta porque p a r e c e n ^ 
el tiempo de l o ^ r e ^ H e » ) -
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AUTO-LUZ. CARGA Y REPARACIÓN DE 
BATERIAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras v neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solicHan. 
plaza del Seminario, n ú m . 6—Teléfono 22. 
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Lo pone en conocimienío de su distin 
guida clientela su nuevo dueño 
M a x i m i n o N a r r o 
;iONes ^ 
^^fe-üfia «̂ , e s t o . a i S 3 « * i a w « » f t e s S 
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DirV^1190^08 0 o r r e : ® P o á s a l e s . 
. ^U'se: Apartado Correos 5.020. 
T n m e i o r que íodos j ^ u n i c j u i deben Iecr 
ÉIXIXO E N O R M E : 
Miles de suscripciones 
a ¡ i P e r d i a a en l a Vida!!, 
L a Go l f i l l a de la Cal le , 
L a M á r t i r de! T i a bajo 
y P o r ei A m o r de un H o m b r e . 
Sn l i V i t p eI ^ 1 0 ^ 0 de i^ i iv^i i -w 05ras por entre 
gas a los Centros de suscripcio-
nes o a la acreditada 
: Editorial Castro : 
:-: Palacio de la Nooda Popular x 
Descuentos íantásticos 
MADRID (5) 
E L M A Ñ A N A Página 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
2 0 - l l l I 5 noche. 
RESUMEN DE FIESTAS 
Llegó el tren «fallero» que sa-
lió anoche de Valencia. 
Los excursionistas regresaron 
admirados de las bellezas de Va-
lencia y del arte de los valencia-
nos que este año han batido el 
recorden la cons t rucc ión de las 
«fallas». 
T a m b i é n es tán muy agradeci-
dos a las atenciones y obsequios 
de que durante su estancia fueron 
objeto. 
Han salido para Madria dos 
directivos del Barcelona F . C. pa-
ra resolver el caso Hi la r io , por-
que este jugador que figura en el 
Barcelona toma parte en el equi-
po del Deportivo co ruñés . 
J u g ó s e un part ido entre el Bar-
celona y el A lavés , ganando éste 
por tres tantos a cero. 
DEL EXTRANJERO 
ESPAÑA SE OPONE AL 
MONOPOLIO DEL 
JUEGO 
Tano-er, 20.—Se s^be que la De-
legación españo la se ha opuesto 
de un modo rotundo al monopo-
l io de la explo tac ión del juego 
que pensaban establecer.—(Men-
cheta). 
EL INCIDENTE DE FRON-
TERAS ENTRE EL BRA-
SIL Y EL PARAGUAY 
L O QUE SE D I S C U T E SON 
DOS I S L A S SIN V A L O R 
Par í s , 20.—E' incidente de fron-
tera entre el Brasi l y el Paraguay 
se funda en los hechos siguientes: 
Existe un pequeño terr i tor io en 
la frontera de ambos países , que 
fué objeto de un Tratado sobre lí-
mites, no hace mucho firmado 
por los dos Gobiernos. 
Ahora han surgido ciertas du-
das respecto a la dependencia de 
las dos islas del río Paraguay. — 
(Meneheta). 
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3 A Ñ E R A S 
C A L E N T A D O R E S ^ 
W A T E R S 
B I D E T S 
PRECIOS REDUCIDOS 
ERNESTO FERRER.BARCAs.a-VALEMCl 
P E N S I Ó N F A M I L I A R 
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E u s e b i o C a l v o 
Dieciocho años los mismos due-
ños . Habitaciones confortables. 
Precios económicos . La casa 
acreditada por sus sanas y es-
p lénd idas comidas. ¡Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
M í a del leníio, 12,2. 
(Frente a la calle de Fernando) 
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— A I M U I M C I O S — 
Poï* centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a » . 8 
En 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 » 
En 7.a 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
AÍM U Í N Í 0 I 0 3 F>OR F3 A L A B F Í A S 
(10 P A L A B R A S , COMO M I N I M O ) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
— C O I N / I U I V M C A D O S — 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea 
En el resto del periódico . 20 » » letra tipo 8 
E S Q U E L A S I V I O R T L I O R I A © 
í Página entera 200 pesetas. 
1.a y 8.a plana: ^edm 90 » 
Cuarto 40 » 
( Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
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1 SUSCRIPCIONES 
g Capital, un mes . 
¡ España: Un trimestre' ' -
¡ Extranjero: Un año ' " 7'50 
l " ' • 42'Oo 
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AVENTURA LOCAL EXTRAVAGANTE 
E L TESORO DE LA JUDERÍA 
I I 
...Mi acompañante, sacó una linterna 
al hizo luz. E rayo luminoso fué a he-
r i r una angosta escala que, partiendo 
del patio -e hundía en la tierra. 
-Por ahí bajaremos- me dijo. 
Luego, con la lámpara, recorrió las 
cuatro paredes como buscando algo. 
De ellas pendían atados del cuello una 
docena y media de buhos verde-esca-
rola. La luz pinchó a los extraños ojos 
da las nocturnas aves y éstas empeza-
ron desacompasada=, una gritería in-
fernal. 
— Si se soltasen me sacarían los ojos 
le dije asustado al espíritu. 
"Nó, no te harían nada. Estos chí-
peles y algunos cuadernos por entre-
gas de la novela deRodolfo Valentiro; 
en un rincón, una gran caja de cauda-
les que parece dormitar en el silencio 
subterráneo. 
El espíritu se ha acercado a la me-
sa de despacho y en un papel ha di-
bujado una rara figura cual signo no-
tarial; en aquellas líneas no veo seme-
janza con algo para recordar; quizás 
tiene destellos de árbol podado del 
Ovalo. 
Extrañamente fía plegado el trazado, 
que hadepositado cuida^osamentd en 
mis manos, mientras preparaba un 
tubito ze cristal que tenía dentro 
Uidos van contra la lámpara. Yo co -1 cierta mezcla de olorosos ácidos.' El 
nozco.el lenguaje de los bichos. 
—La lámpara pues, no se inmuta, 
añadí ingenuamente. 
—Claro que no- respondió- No ves 
que es una lámpara sorda? 
—Y para que tienes aquí a estos re-
pugnantes animales? 
—Son prop:etar¡os que una bruja 
encantó dejándoles a mi cuidado; es-
tán condenados a tener esta forma 
hasta que dejen de pasar los entierros 
por la Plaza. 
—Fíjate en"aquel de la derecha; pa-
rece que me mira con insistencia. 
—A lo mejor puede que te conozca; 
pero no lo mires tan siquiera, ni le di-
gas nada, si no quieres convertirte en 
bombero. 
—No quiera Dios. 
El otro espíritu que nos seguía, ha 
debido de vernos, porque al ;:oco, so-
naron unos aldabonazos fuertes en 
nuestra casa, con el repiquete de «ca-
ramel itos fán fán» 
—¿Has oído? Le dije a mi amigo. 
—Sí, pero no te preocupes, que an-
tes de diez minuUs huirá misteriosa-
mente de este lugar. 
—¿Qué piensas hacerle? 
- -Ven conmigo y no hables hasta 
que yo no te pregunte. 
Bajamos por unos húmedos pelda-
ños; aquel ambiente esta enrarecido 
por un olor botiqueril que sube de 
abajo. Lx escalera se hunde en cara-
col y es estrecha como ia vida de un 
empleado. En algunos huecos de la 
pared, hay colocadas lamparilllas de 
aceite pobre. Estas tiemblan tanto co-
mo yo. 
A! reducido paso le daban aparien-
cia de mazmorra de castillos de seño-
res poderosos. 
Por las junturas de los escalones, 
he podido admirar un conjunto de ca-
sas baratas pertenecientes a las fami-
lias de los roedores. Las paredes go-
tean como si sudasen; por allí debe 
pasar la tubería de alguna fregadera 
ó de algun water closet. 
He contado treinta y dos escaleras 
ha'-ta llegar a una pequeña puerta 
que luce dos candados y un enorme 
cerrojo grande como un birlo de 
ollería. 
Otra vez he oído el concierto de pes-
tillos, goznes y cerraduras. 
Con cierto encantamiento, se encen-
dió la luz de aquel departamento que 
acabamos do abrir. El techo semeja 
bóvedas de iglesia de un estilo gótico 
depurado; de él, penden dos cordones 
de luz llenos de moscas muertas, en 
los que hay focos de mucha" potencia. | 
Aquello es el laboratorio del espíritu; 
hay varias mesas llenas de potingues, 
cubetas y aparatos químicos de cris-
tal; a la izquierda, una de escritorio 
renacentista, que debió pertenecer a 
un sacerdote, que está cubierta de pa-
incomprensible escrito ha ido a po-
sar en un baño líquido v despué: tu-
bo y todo, arrojados al fuego de una 
lamparilla. 
Los efectos de aquel mágico proce-
dimiento, han tenido un resultado 
sorprendente. Apenas el tubito ha lle-
gado al fuego, se ha dejado sentir un 
susoiro en el fluido eléctrico mientras 
los buhos lanzaban unos nuevos chi-
llidos. 
Riendo astrepitosamente, me ha di-
cho el espíritu: 
—Acaba de desaparecer nuestro 
enemigo; él es un vecino de esta pla-
za que murió hace ya años y quiere el 
secreto a toda costa para revelarlo a 
su familia. Con mi fórmula lo he de-
jado fuera de combate hasta el primer 
viernes de este mes. 
—Comprendo; esto sólo lo sabes tu. 
Y dime, ¿cómo te has enterado de to-
do? 
—Lo sabrás al fínal de la aventura, 
cuando seas inmensanmente rico.. . 
Ahora, querido Canito, ya que ha de-
saparecido el temor, dediquémonos a 
tesoro que guardo hace más de trein-
ta años. 
Mientras la charla, el amigo espíri-
tu se ha acercado a la caja secreta ex-
trayendo una raíz... una raíz de olmo 
para chupar y cierto plano o papel re-
velante de la enorme fortuna. 
De un viejo baúl ha sacado una tela 
de seda negra que me ha entregado 
para que me haga invisible si llegase 
el ••aso, pues a lo mejor, según dice, 
podemos tropezamos con algun veci-
no haciendo excavaciones. 
Hemos abierto un robinoso paso 
que mostraba su boca en aquel recin-
to y por él, penosamente, hémenos co-
lado hasta llegar a una angosta gale-
ría iluminada de trecho en trecho por 
murientes bombillas. El suelo está 
fangoso como asunto de tango; los 
píes se hunden y el barro llégame a 
las rodillas, originando una marcha 
penosa que se vadificultando aún más 
por momentos. Tropiezo algunas ve-
ces con latas vacías de pimiento y sar-
dita y huesos de evocadoras chuletas. 
Nuestra marcha ha tenido fin al en-
contrarnos fíente a frente con otra 
puerta ojiva que se nos muestra en-
tornada. La nueva estancia a la que 
pasamos encuéntrase lucida débil-
mente por otras lamparillas de aceite. 
Allí hay otro aire más respirable; sin 
saber cómo ni por dónde, la atmósfe 
ra se renuevafy al igual que junto a la 
Banda provincial, dá gusto estar cuan-
do cambia de aires. 
Mi vista se clava en unos arcones 
antiquísimos entreabiertos de los que 
salen deslumbrantes destellos de jo-
yas y oro. Estamos ante el .tesoro: el 
fabuloso ¿tesoro que soñaran tantos 
turolenses devaneados por un sin fin 
de leyendas; ahora es mió, mió solo: 
cuántas cosas he de hacer por Teruel, 
teniendo una fortuna sólo para r* is 
caprichos. Seré rico, inmensamente 
rico; acabaré de adornar por mi cuen-
ta el kiosco de la música; haré un 
matadero, un mercado y me suscri-
biré a gusto con cien pesetas men-
suales al Comedor^de Caridad y ten-
dré muchas novias, muchas novias 
Encima de nosotros nace una sin-
fonía (de gruñidos penetrantes. Son, 
me dice, los cerdos del Castillo que se 
despiertan. Puedes ir ya cogiendo del 
tesoro lo que quieras, pero ni una pa-
labra de esto; aun tenemos mucho 
que hablar. 
Son las cinco y diez de la mañana. 
La Paira canta una jota. Los cerdos, 
que no saben política, gruñen porque 
encuentran las cortes cerradas. 
CANITO. 
(Concluirá) 
R E V I S T A D E 
P R E N S A 
En cumplimiento del noveno 
aniversario del fallecimiento de 
don Manuel Bernad Mateo, pres-
tigiosa peioonalidad que fué del 
comercio de esta pla/a y en su-
fragio de su alma, se rezarán mi-
sas mañana, de siete a doce, en 
la parroquial iglesia de Santiago. 
A sus numerosos amigos 3̂  re-
lacionados, se ruega la asistencia 
y la candad de una oración, favor 
que agradecerán profundamente 
su viuda, hijos y demás familia. 
¡ A g r i c u l t o r e s ! 
Si deseáis obtener de vues-
tros árboles frutos abundantes 
y sanos, consultad con 
B E N J A M Í N B L A S C O 
FARMACIA Y DROGUERÍA. - TERUEL. 
EL NOTICIERO 
Con motivo de la festividad de San 
José publica un artículo apologético 
de la vida del Santo Carpintero, pre-
sentándolo como «modelo», subdito 
sin argolla de esclavo ni látigo de tira-
no, cabeza de familia ejemplar». 
En este último aspecto dice lo que 
sigue: 
«El Santo Crpintero sufre generoso, 
por amor a la familia, angustias, po-
breza y destierro. 
¡Oh, S'í amor çonyugall Antes d e 
serle revelado el misterio de la Encar-
nación del Verbo, una angustia cruel 
oprimió su pecho, pero ni un solo pa-
so dará contra la Esposa idolatrada. 
Así lo dice el Evangelio. 
Pronta su obediencia a invitación 
del ángel, diligente su brazo en bus-
car abrigo, sustento y refugio para los 
suyos, constante y callado el esfuer-
zo; premiado, eso sí, con la paz del co-
razón y la celestial dulzura que es co-
mo el ambiente en que está sumergido 
el taller de Nazareth, 
¿Dónde nall¿rá un jefe de familia 
programa mejor?» 
LA VOZ DE ARAGON 
Publica un artículo de F. Diotainti 
en el que describe la muchedumbre 
de Moscón, y que termina con estos 
párrafos: 
«Tipos de la calle de Moscou. Tipos 
étnicos, tipos sociales. Pálidos refle-
jos de una sociedad nueva y hasta 
aristocrática en medio de la miseria y 
[as ruinas de la Rusia de ayer. Popes 
que piden limosua sin fe ninguna, co-
mo leían antes las plegarias en la igle-
sia. Restos miserables de aquellos 
que fueron pudientes y llevan aun el 
último sombrero, el último «paletot» 
de forma europea, con los cuales les 
sorprendió la revolución. 
Y cuíindo todo el abigarrado y mi-
nucioso comercio de vendedores ca-
llejeros, que llena las aceras de Mos-
cón, comienza a reducirse, no a ter 
minar, lo que da color a la noche 
moscovita, son ciertas grandes mari-
posas nocturnas que salen a las pla-
zas poco iluminadas para vender flo-
res, aunque no tengan aspecto de 11o-
ristas, y que os salen al encuentro tle" 
vando en las manos sendos ramos de 
rosas y crisantemos». 
LA VEU DE CATALUNYA 
Se ocupa de la semana electoral in-
glesa. Rsfiere a las elecciones parcia-
les que se han celebrado en algunos 
distritos y que serán prabablemente 
las últimas que se celebren antes de 
las elecciones generales. 
«Pocas veces seha dado el caso—di-
ce La Veu—de celebrarse cinco elec-
ciones parciales en tres días, dos me-
ses antes de elecciones generales.» 
«Los candidados victoriosos—agre-
ga—pertenecerán a la Cámara de los 
Comunes solamente breves semanas. 
Tendrán, pues, que volver en seguida 
a pedir el sufragio de sus conciudada-
nos. Es claro que antes de'decidirse a 
convocar estas elecciones parciales, el 
gobierno ha querido conocer la opi-
nión de las oposiciones. Estas oposi-
ciones han creído un deber de hones-
tidad política soportar todos los ries-
gos y todas las molestias de ur.as elec-
ciones parciales en estas eircutistan-
cias con tal de someter lo conducta 
del gobierno al contraste de la ciuda-
danía». 
PROGRAMA 1̂  
RADIO 
Barcelona, 350*5 metfgs 
i 11.00: Campanadas horarias 
Catedral.-Parte del servicio' ^ 
rológico de la Diputación n,M 6̂0" 
u. • velona. P 0Vlfi*| 
13.30: Emisión de sobremesa & 
rre del Bolsín de la mañana. Músil 
Crítica de libros. Información téaíl 
Concierto. leatral-
14.45: Cierre de la estación. 
17.30 Apertura.-Música. 
18,00 Cotizaciones internaciouak, 
—Bolsa, 
18,10 Concierto por el sexteto Ra. 
dio. 
18.30 Radiotelefonía infantil.1 
18,40 Continuación del interesante 
libro de viajes y aventuras del célebre 
explorador Mihaitican titulado ,<La 
Danza do los Caníbales» de la Edito-
rial Lux. 
SESIÓN INFANTIL 
18.50: Las calles de Barcelona. 
19.00: Cierre. 
20.30: Apertura; Ciclo de conferen-
cias; «El perro y la profilaxis antirrá-
bica», por don José Más Alemany, 
Académico de i a Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Barcelona. 
21.05: Cotizaciones de monedas y 
valores. Cierre del Bolsín. 
21.10: La orquesta de la Estación 
interpretará: «Cortejo Polonés»,mar-
cha (A. Doneddu); Swallows nestaga-
in», sos? foy (Stampa, David-Noble).-
Cuplets: actuación de la Raquelita.-
Noticias.—Retrasmisión del progra-
ma de Madrid. 
Madrid, 4267 metros 
11.45: Sinfonía; Campanadas; Resu-
men de Prensa: Programas. 
14'00: Sobremesa; Concierto; Noti-
cias.—15.30: Cierre. 
19.00: Campanadas; Música; Cotiza-
ciones. , . 
20*00: Cursos radiados; Estudios li-
terarios, ñor Josó Enrique Gip^ 
«Elalm.i femenina en las «Carta8de 
mujeres», de Jacinto Benavente-
20.25: Noticias de Prensa. W m 
ción directa para Unión Radio. 
20.30: Fin de emisión.-22: Carapa 
nadas de Gobernación; SeñaleS ' lsa. 
rias. Ultimas Cotizaciones de P 
Programa porular: AntoiU ^ 
pepe-
de I» 
(cancionista), Luis y Encarnita 
guitarristas y. mandolinistas, 
Medina (humorista) y orquesta 
estación. •ím· 
14: Campanadas de G o b e ^ j 
Crónica- resumen de las n0t^i#> 
día; Noticias de última h m ' m[r¿s-
especial para Unión Radio'̂ SKs v 
trado por los diarios «EI soi» y.0 
Voz». Música de baile: Tráns^ .A! , 
las orquestas de «Palermo» 
kázar. ¡ f ^ e ^ 
0.30: Cierre de la estación. \ ^ 
sión será retransmitida por 
clones de Sevilla y Barcelona;-
ESTE N U M E R O H A . S IDO VI-
S A D O POR L A C E N S U R A 
Por excesiva aglomeración á t 
viajeros, anoche ílégtf e' trenco-
n-eo de Valencia con horn f ^ 
dia de retraso. ¡J 
En dicho tren recesaron ca 
todos los turoíén-es epe >c 
íaüaron a la vecina cap/tai Je 
tina para presenciar Jaspes» 
San José. 
•Bien venidos. 
